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ASSESSMENT OF PRIORITY DEVELOPMENT OF ECONOMIC ACTIVITIES 
Тенденцію розвитку економічних видів діяльності аналізують показниками ділової 
активності, що враховують доходність використання капіталу в цілому чи в розподілі власної 
та позикової їх частки, оборотністю активів з фіксацією змін за рахунок швидкості обороту 
або ж обсягів реалізації. 
У 2020р за умов світової пандемії, що зумовило введення особливих умов 
функціонування суб’єктів господарювання, загальна тенденція розвитку промисловості за 
рівнем обсягу [1] характеризується значним спадом, про що свідчать дані таблиці 1 та 
рисунку 1 
Таблиця 1 
Оцінка активності за індексами промислової продукції з основних видів діяльності по 
Україні 









Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів 
95,6 100,2 -4,5908 
Переробна промисловість  91,7 101,7 -9,8328 
Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря 
95,5 98 -0,0255 
 
 
Рис.1 Оцінка індексів промислової продукції областей Західного регіону України 
 
Результати обчислень показників за 10 міс.2020р вказують на негативну тенденцію 






















Відхилення індексу промислової продукції за 10міс. 2019 до 2018
Відхилення індексу промислової продукції за 10міс. 2020 до 2019
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Фінансова ризиковість діяльності підприємств у 2020р за видами економічної 
діяльності, що у 2019 р характеризувались пріоритетністю прибутковості над збитковістю у 
2020р значно зросла та відбулось перегрупування за структурою. Це наглядно видно з даних 
таблиці 2. 
Таблиця 2 
Оцінка фінансової ризиковості у 2020р за видами економічної діяльності 
Види економічної діяльності 






Усього 3,960 1,125 -2,834 -71,583 
фінансова та страхова діяльність  40,514 33,435 82,526 -17,474 
професійна, наукова та технічна 
діяльність 
38,767 0,095 0,244 -99,756 
інформація та телекомунікації 11,073 2,454 22,157 -77,843 
операції з нерухомим майном 8,044 0,427 5,303 -94,697 
тимчасове розміщування й 
організація харчування 
7,317 0,187 2,552 -97,448 
оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів 
6,131 1,158 18,881 -81,119 
промисловість 2,909 0,648 22,268 -77,732 
діяльність у сфері 
адміністративного та допоміжного 
обслуговування 
2,835 0,934 32,936 -67,064 
охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги 
2,371 1,020 43,043 -56,957 
будівництво 2,256 1,389 61,563 -38,437 
*визначено автором за інформаційними даними [1] 
 
У фінансовий ризик потрапили усі види економічної діяльності з рівнем показника 
фінансового ризику меншого за одиницю. Така ситуація загрожує масштабному згортанню 
бізнесу у зазначених сферах економічної діяльності. З найбільшою часткою збиткових 
суб’єктів господарювання характеризуються такі види економічної діяльності: тимчасове 
розміщування й організація харчування (75,9%), мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 
(69,0%), операції з нерухомим майном (60,7), транспорт, складське господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність (54,3%) та ін.[1] 
Отже, результати діяльності суб’єктів господарювання у 2020р вказують на 
переструктурування діяльності у нестандартних умовах, спричинених пандемією, що 
супроводжується пріоритетною збитковістю малого бізнесу, менш ризиковими за часткою 
отриманих прибутків у порівнянні зі збитками є будівництво, оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів, інформація та телекомунікації, а лідируючу 
позицію займає фінансова та страхова діяльність. Вихід з кризи можливий за сприяння 
державних органів влади, удосконалення нормативного законодавства в напрямі розвитку 
малого та середнього бізнесу. 
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